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ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ І МАРКЕТИНГУ
В СВІТЛІ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
АНОТАЦІЯ. У статті розглянута концепція соціальної відповідаль-
ності суб’єктів господарювання з акцентом на неприпустимість
ухиляння від сплати податків, а також на необхідність практикува-
ти соціально відповідальний маркетинг. Обґрунтовано висновок,
що в країнах, економічні системи яких не в змозі забезпечити на-
лежний рівень державного регулювання економіки і соціальної від-
повідальності суб’єктів господарювання, населення приречене на
експлуатацію соціально безвідповідальними суб’єктами господа-
рювання, моральну і фізичну деградацію і навіть вимирання.
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банки, виробники медикаментів, продуктів харчування, алкоголю,
тютюнових виробів.
АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрена концепция социальной
ответственности субъектов хозяйствования с акцентом на недо-
пустимость уклонения от уплаты налогов, а также на необходи-
мость практиковать социально ответственный маркетинг. Обос-
нован вывод, что в странах, экономические системы которых не в
состоянии обеспечить надлежащий уровень государственного ре-
гулирования экономики и социальной ответственности субъектов
хозяйствования, население обречено на эксплуатацию социально
безответственными субъектами хозяйствования, моральную и
физическую деградацию и даже вымирание.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственное регулирование, экономи-
ческая система, банки, производители медикаментов, продуктов
питания, алкоголя, табачных изделий,
ABSTRACT. In this article the concept of social responsibility of
business entities with a focus on the inadmissibility of tax evasion, as
well as the need to practice socially responsible marketing The
conclusion that in countries where the economic system is unable to
provide the appropriate level of government regulation of the economy
and the social responsibility of business entities, the population is
doomed to operate socially irresponsible business subjects, moral and
physical degradation, and even extinction. The concept of socially
responsible marketing, based only on the growth of awareness of
business owners and social initiatives can not be implemented on a
wide scale .
KEYWORDS: government regulation, economic system, banks,
manufacturers of medicines, food, alcohol, tobacco
Постановка проблеми. На думку автора, проблеми соціаль-
ної відповідальності суб’єктів господарювання і світової еконо-
мічної кризи тісно взаємопов’язані. Саме соціальна безвідпові-
дальність американських банків спровокувала в листопаді 2007 р.
світову фінансову кризу, що переросла у вересні 2008 р. у світову
економічну.
Актуальній проблемі соціальної відповідальності суб’єктів го-
сподарювання і соціально відповідального маркетингу присвя-
чені праці Р. Рейденбаха, П. Робіна, Ф. Котлера, К. Л. Келлера,
Ж.-Ж. Ламбена, Р. А. Фатхутдінова, Г. А. Краюхіна, А. К. Тащєва,
Д. І. Акімова, В. Руделіуса, А. Ф. Павленко, Є. Н. Озарян,
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В. П. Пилипчука, П. Г. Перерови, М. І. Белявцева, М. А. Оклан-
дера і багатьох інших відомих вітчизняних і зарубіжних учених.
Метою даної роботи є теоретичне узагальнення і розвиток на-
уково-методичних підходів до посилення соціальної відпові-
дальності суб’єктів господарювання і соціальної спрямованості
економіки для подолання наслідків світової економічної кризи.
Результати дослідження. К. Р. Макконнелл і С. Л. Брю [2] та
багато інших зарубіжних і вітчизняних учених за формою влас-
ності і способом регулювання економічної діяльності виділяють
такі типи економічних систем: традиційну, чистого капіталізму,
командну і змішану. У цій класифікації командною названа еко-
номічна система колишнього СРСР та інших соціалістичних
країн. Економічні системи сучасних розвинутих капіталістичних
країн характеризуються як змішані. Краще за інших переборю-
ють кризу капіталістичні країни з моделями змішаних економіч-
них систем, що мають досить високий рівень державного регу-
лювання і соціальної спрямованості економіки, наприклад:
Швеція, Норвегія, Німеччина, Франція, Японія, Південна Корея,
Австралія, Фінляндія. Однак динамічніше за всіх розвивається в
умовах кризи Китай, економічна система якого найбільш близька
до командної.
З перших днів кризи у всіх промислово розвинутих країнах
різко посилилося державне регулювання економіки. Саме це
дозволяє постійно виявляти підприємства, що практикують со-
ціальну безвідповідальність, яка тривала вже багато років. Ба-
нківські системи США, Англії й інших країн протягом бага-
тьох докризових років значною мірою розвивалися на основі
концепції неолібералізму. Це обернулося величезним збитком
для світової економіки. У 2012 р. британський банк «Barclays»
був оштрафований британським і американським органами фі-
нансового регулювання на 452 млн дол. за маніпулювання ста-
вкою міжбанківського кредиту Libor. Керівники банку визна-
ли, що в період з 2005 по 2009 рр. брали участь у таких
маніпуляціях. У числі підозрюваних спільників у маніпуляції
ставками Libor і аналогічними загальноєвропейськими ставка-
ми — Euribor, виявилися такі великі банки, як «Citigroup»,
«Royal Bank of Scotland», «UBS», «JP Morgan», «HSBC» і
«Deutsche Bank». Висловлювалась думка, що після завершення
розслідування сума штрафів буде обчислюватися мільярдами
доларів, тому що загальний збиток від маніпулювання ставка-
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ми оцінюється в 1 трлн дол. Брюссельським самітом ЄС (2012
р.) у зоні євро вводиться з 2014 р. контроль за діяльністю всіх
банків єврозони Європейським Центробанком. Президент Єв-
росоюзу Херман Ван Ромпей прокоментував це так: « Адже
суть наших проблем полягає у фінансовій кризі. Якби в нас був
такий механізм у 2008 р., то криза не досягла б такого розмаху
як сьогодні» [7]. Європарламент прийняв рішення, щоб випла-
ти бонусів банківським працівникам не перевищували суми
основної заробітної плати. Закон набере сили в 2014 р. У нашій
країні також є досить серйозні проблеми в банківській сфері,
але вони поки що замовчуються навіть представниками опози-
ції. Діють надто високі процентні ставки по кредитах як для
юридичних, так і фізичних осіб, які іноді сягають 40 % на рік.
Це гальмує розвиток вітчизняних підприємств усіх видів дія-
льності й обмежує можливості молодят та інших громадян
створювати нормальні житлові умови.
У черговий раз дістала підтвердження потреба у масштаб-
ному посиленні скоординованого державного регулювання
банківської сфери, наприклад, у рамках країн G20, а також
суттєвого посилення відповідальності за шахрайство.
Дуже важливу роль покликана відігравати така підсистема
економічної системи, як спосіб участі державних органів у коор-
динації й управлінні економічною діяльністю та соціальною від-
повідальністю суб’єктів господарювання в країні (механізм керу-
вання). Соціальна відповідальність підприємств полягає у
забезпеченні комфортних, безпечних умов праці і гідної опла-
ти її для свого персоналу, належної охорони навколишнього
середовища, у недопущенні ухиляння від сплати податків і
соціальних зборів, а також у використанні соціально відпові-
дального маркетингу (СВМ).
Активна боротьба з ухилянням від сплати податків ведеться у
рамках ЄС. Криза змусила європейські країни боротися зі злом,
що було раніше створено деякими з них. Відомо, що найбільш
великі у світі офшорні зони були створені європейськими краї-
нами з вигодою для себе. Боротьба з ними особливо активізува-
лася після того, як у березні 2013 р. рахунки у Кіпрських банках
«Laiki Bank» і «Bank of Cyprus», на яких зберігалося понад 100
тис. євро, були тимчасово заморожені й обкладені великим пода-
тком. У Франції, наприклад, за ухиляння від сплати податків, у
тому числі з використанням офшорних зон, передбачені не тільки
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великі штрафи, але й тюремне ув’язнення. У кризові роки штра-
фи збільшили вдесятеро, а максимальний термін тюремного
ув’язнення — від 5 до 7 років [16]. Значні суми внесків у цих ба-
нках належать російським і українським фізичним і юридичним
особам. Однак поки подібної активізації боротьби з з ухиляннями
від сплати податків в Україні не спостерігається, а потерпілі на
Кіпру наші громадяни зі зрозумілих причин теж мовчать. Крім
того, тіньова економіка в нашій країні становить, за різними оці-
нками, від 30 до 50 %.
Досить обґрунтовано цілі СВМ визначені у роботах Ф. Котле-
ра і К. Л. Келлера, а також Ж.-Ж. Ламбена [3, 4]. Однак у наведе-
них ними визначеннях СВМ відсутні основні його критерії, а
СВМ зводиться тільки до добровільних соціальних ініціатив біз-
нес-структур.
Широке застосування СВМ, на думку автора, може забез-
печити тільки належне, ефективне державне регулювання. Це
передбачає таке: відділення влади і бізнесу; наявність якісно
розроблених законів і нормативних актів, що забезпечують
пріоритетну орієнтацію підприємництва на СВМ; розробку
ефективних механізмів їхньої реалізації на основі суворої від-
повідальності; викорінювання корупції; регулярне й у повно-
му обсязі фінансування з держбюджету лабораторних дослі-
джень якості продукції; розвиток громадських організацій із
захисту прав споживачів за підтримкою держави. При цьому
серед критеріїв СВМ найбільш вагомим є зовсім не прояв со-
ціально спрямованих ініціатив, а інші. Соціально ж спрямова-
ні ініціативи іноді бувають прикриттям в очах громадськості
аморального збагачення підприємства за рахунок соціально
безвідповідального маркетингу. Належне, ефективне державне
регулювання припускає аж ніяк не максимальне розширення
втручання органів державного керування в діяльність
суб’єктів господарської діяльності, а вибір для регулювання
тільки найбільш значимих сфер і розробку якісної системи
контролю над ними і суворої відповідальності за припущені
порушення. Відомі, на жаль, випадки, коли деякі види держа-
вного регулювання від початку вводилися з метою розвитку
корупції.
У сучасних умовах можна зазначити, з одного боку, зрос-
тання кількості соціально відповідальних підприємств, що не
тільки створюють комфортні умови для свого персоналу, ви-
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робляють якісну продукцію, але й займаються благодійною
діяльністю. З другого боку, дуже швидко збільшується і кіль-
кість підприємств, власники яких експлуатують не тільки
своїх працівників, але й споживачів виробленої продукції не-
належної якості. Під час кризи були викриті великі фінансові
піраміди в США, Франції, Японії, Росії, Україні. У 2011 р.
вибухнув діоксиновий скандал у ФРН. Фірма «Harles &
Jentzsch» — виробник кормового жиру, у гонитві за прибут-
ком могла завдати непоправної шкоди здоров’ю мільйонів
жителів ФРН та інших країн. Світового розголосу набув ска-
ндал з неякісними жіночими протезами для збільшення гру-
дей, вироблених французькою компанією «Poly Implant
Prothese». Велика британська фармацевтична компанія «Glaxo
Smith Kline» визнала свою вину в шахрайстві і приховуванні
факту безпеки продукту і виплатила рекордний в історії США
штраф у 3 млрд дол. (див. докладніше в [6]). У 2013 р. в ЄС
широких масштабів набув скандал з яловичим м’ясом, в яке
підмішувалася конина, що містила шкідливі для здоров’я лю-
дей фармпрепарати, без інформування про це споживачів.
Можна зробити висновок про іманентний порок у сфері
соціальної відповідальності капіталістичних економічних
систем існуючих моделей. Ці злочини могли бути виявлені
значно раніше за умов наявності належного державного
контролю.
Україна дуже сильно постраждала від кризи. За даними Держ-
комстату, за 2009 р. ВВП порівняно з 2008 р. знизився на 14,8 %.
Падіння промислового виробництва становить 21,9 %, продукції
машинобудування — на 45,1 %, обсягів будівництва — на 48,2
%, експорту — на 49,9 % [8]. Серед основних причин таких нас-
лідків кризи, на думку автора, можна виділити такі: неналежний
рівень державного регулювання економіки з орієнтацією у де-
яких сферах на рекомендації неолібералізму; потужне лобіюван-
ня інтересів бізнесу у Верховній Раді; високий рівень корупції;
недостатня соціальна спрямованість економіки; створений пріо-
ритет політики над економікою. Цим можна пояснити або низьку
якість багатьох прийнятих нормативних актів, або їхню спрямо-
ваність на забезпечення вигод для окремих видів бізнесу чи полі-
тичних сил, незважаючи на загальні втрати для економіки. Існу-
ючий рівень державного регулювання не забезпечує пріоритетну
орієнтацію підприємництва на СВМ. Низька соціальна відповіда-
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льність виявляється у великій кількості реалізованої фальсифіко-
ваної продукції, особливо в таких як м’ясна, молочна, алкогольні
напої, медикаменти, пальне, а також у несумлінній рекламі [9,
10]. У листопаді 2012 р. в аптеках Львівської області вилучили з
обігу близько трьох тонн фальсифікованих ліків, серед яких 30 %
—препарати для дітей [10]. Допускають навіть не виділення за-
собів із Держбюджету на фінансування лабораторних досліджень
якості продукції, а навіть незабезпечено повний поділ влади від
бізнесу.
Після пожежі в одному із залів ігрових автоматів Дніпропет-
ровська, у результаті чого загинули 9 чоловік і 11 дістали пора-
нення, у травні 2009 р. був прийнятий Закон № 4268 «Про забо-
рону ігорного бізнесу в Україні» до прийняття спеціального
законодавства, що передбачає право його здійснення в спеціаль-
но створених ігорних зонах. Наприкінці 2012 р. набрав сили за-
кон «Про державну лотерею». За даними ЗМІ, відповідно до ньо-
го після одержання ліцензій у країні повсюдно знову легально
заробили ігрові салони. Тепер це називається «державна лоте-
рея», хоча її суть залишається, як й ігрова залежність, що набу-
вають їхні клієнти.
У 2013 р. азартну гру вперше організував мобільний оператор
ПАТ «МТС Україна», провівши SMS-акції під умовною назвою
«Переможне SMS від МТС». При цьому набуває популярності
мобільний маркетинг. Акція згідно з оголошеним на сайті органі-
затором правил проводиться від 1.02.2013 до 31.05. 2013. У пра-
вилах вказано: «Акція “Переможне SMS від МТС”» (далі — Ак-
ція) спрямована на залучення нових користувачів послуг зв’язку,
формування і підтримка зацікавленості в послугах ПАТ «МТС
Україна», збільшення обсягу продажів послуг SMS, наданої ПАТ
«МТС Україна» за допомогою послуг мобільного зв’язку під тор-
говою маркою МТС» [11]. Насправді організована азартна гра,
що не має нічого спільного з послугами мобільного зв’язку, крім
установлення зв’язку з її учасниками.
Для залучення до гри абонентам надсилалось SMS, напри-
клад, такого змісту: « Це Ваш номер телефону? Якщо так, Ви
можете одержати подарунки Samsung Galaxy S 3 щодня, Ford
Fiesta раз у два дні і фантастичний Porsche! Для участі відправте
SMS на номер 6655 (7,44 грн/ sms)». Про умови одержання цих
«подарунків» взагалі нічого не повідомлялося. Найчастіше не
вказувалася навіть адреса сайта організатора. Такий текст SMS
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цілком ігнорував вимоги Закону України «Про захист прав спо-
живачів» [2] і був націлений на залучення клієнта до акції об-
манним шляхом і введення в оману. У текстах інших SMS схо-
жого змісту вказувалася адреса сайта організатора. Але, по-
перших, не кожен абонент має доступ до Інтернету; по-друге,
нікому і в голову не прийде, що оператор мобільного зв’язку
організував азартну гру.
У правилах же акції абонентам пропонувалось шість спосо-
бів одержувати бали, що збільшують можливість одержання
«подарунків», з одного боку, а також їхні витрати як мінімум у
розмірі 7,44 грн за кожне SMS, а з другого — чималий дохід ор-
ганізатора.
Виграші в правилах проведення акції названі «подарунки»,
можливо, для того, щоб завуалювати справжні причини. У цій
акції все «безкоштовно». Про розмір запланованого організато-
рами доходу побічно свідчать обіцяні «подарунки»: 54 легкові
автомобілі, 90 смартфонов, а також 1100 тис. грн готівкою. Ба-
гаторазово з’являлися, наприклад, міні-акції «якнайшвидше»,
коли учасникам пропонувалося позмагатися у швидкості з від-
правлення серії з 3 чи 5 SMS із визначеним словом протягом об-
говореного періоду. При цьому кожний міг відправити необме-
жену кількість таких серій, а переможцю покладалася грошова
винагорода.
Акція загалом характеризується грубими порушеннями Зако-
ну України «Про захист прав споживачів», а також Кодексу мо-
більного маркетингу, розробленого Українською асоціацією ди-
рект-маркетингу, підписаного 30 підприємствами і всіма опера-
торами мобільного зв’язку країни [12]. Хочеться сподіватись, що
акція матиме належну оцінку Державної інспекції України з пи-
тань захисту прав споживачів, Антимонопольного комітету та
інших профільних органів. Як відомо, азартні ігри входять до
сфери послуг, небезпечних для моралі і здоров’я їхніх спожива-
чів. Такі ігри часто викликають важке психічне захворювання як
ігрова залежність. Проведення таких акцій з використанням мо-
більного маркетингу має бути суворо заборонено для всіх
суб’єктів господарювання, а для операторів мобільного зв’язку
— в першу чергу.
У корисливих цілях використовує бізнес прогалини у законо-
давстві про рекламу. Наприклад, з 1 січня 2009 р. набули чиннос-
ті деякі зміни до ст. 22 Закону України «Про рекламу». Так, від-
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повідно до п. 2 цієї статті реклама алкогольних напоїв, реклама
знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної
власності, під якими випускаються алкогольні напої, на радіо і
телебаченні забороняється з 6 до 23 годин. Але в п. 4 цієї статті
говориться, що дозволяється спонсорство теле-, радіопередач, те-
атрально-концертних, спортивних та інших заходів із викорис-
танням знаків для товарів і послуг, під якими випускаються алко-
гольні напої [1]. Тому практично всі популярні теле- і радіо-
передачі, спортивні змагання з метою реклами алкогольної про-
дукції спонсують її виробники. А донедавна горілка рекламува-
лася у всіх випусках спортивних новин. На щастя, до такого но-
вовведення, не додумалися в інших країнах.
Крім того, в законі не вказано, що до алкогольної продукції
належить також пиво та інші слабоалкогольні напої. А вони є
причиною захворювань на алкоголізм у найважчій формі. Ко-
ристуючись недосконалістю законодавства, виробники пива
й інших слабоалкогольних напоїв рекламують свою проду-
кцію без будь-яких обмежень і заробляють величезні прибу-
тку на злочинному розтлінні насамперед молоді. Тільки після
внесення зміни 18.03.2008 до ст. 22, яким було заборонено в ре-
кламі алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пива і/або напо-
їв, що виготовляються на його основі, використовувати зобра-
ження популярних людей припинилася активна участь у такій
рекламі особливо пива наших провідних боксерів і футболістів.
З тексту ст. 22 випливає, що пиво і напої, які виготовляються на
його основі, взагалі не вважаються алкогольними. При цьому
ігнорується вміст в них алкоголю, а також те, що часте вживан-
ня є причиною захворювань алкоголізмом у більш важкій фор-
мі, ніж вживання міцних алкогольних напоїв. Важко уявити, що
розроблювачі цього закону і депутати Верховної Ради, які голо-
сували за нього, не знали цього. Зараз у рекламі, наприклад пи-
ва, використовують кадри про тренування футбольної команди,
але без показу облич футболістів. За даними Всесвітньої органі-
зації охорони здоров’я, Україна посідає третє місце серед 50 єв-
ропейських країн зі смертності від алкоголізму, а також перші
місця у світі за рівнем дитячого алкоголізму. Близько 40 % дітей
у віці 14—18 років систематично вживають алкоголь. Реклама
як явна, так і прихована алкогольної продукції, включаючи
пиво та інші слабоалкогольні напої, має бути терміново за-
боронена.
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Тільки в 2012 р. у нашій країні була заборонена реклама тю-
тюнових виробів, а ухвалений закон про заборону паління в гро-
мадських місцях, таких як ресторани, бари. У 2012 р. у Франції
з’явилися публікації про те, що в 1990-ті роки американський
промисловий гігант з виробництва тютюнових виробів «Філіп
Морріс» через підставних осіб підкупив відомих французьких
учених з різних університетів. Серед них були професор — фар-
мацевт, біолог, токсиколог. Їм була поставлене завдання посіяти
сумніви в шкоді пасивного паління для здоров’я людей. Ці вчені
організовували наукові конференції, на яких наводили дані про
шкоду всіх можливих забруднювачів повітря всередині примі-
щень, крім тютюнового диму. Пізніше для цих цілей знані вчені
заснували спеціальний науковий журнал. Результати їхніх робіт
широко публікувалися в різних ЗМІ. Така масштабна афера заті-
яна була для того, щоб спростувати результати дослідження
японських учених, що у 1981 р. довели пряму залежність між па-
сивного паління людей з їх захворюванням раком. Афера ця, на
жаль, була викрита не так давно, коли гласності набули опублі-
ковані секретні документи тютюнової компанії [13]. Однак замо-
вники і виконавці цієї кампанії значною мірою домоглися свого.
Так, у Франції, наприклад, заборона на паління в громадських мі-
сцях був уведений тільки в 2007 р. Важко оцінити заподіяний ці-
єю аферою збиток здоров’ю населення багатьох країн світу, і на-
самперед дітям. Але він колосальний і не може бути компен-
сований жодними штрафами тютюнових виробників. Зупинити
такі жахливі злочини проти людяності, на думку автора, мо-
же тільки введення найсуворішої кримінальної відповідаль-
ності, що не має термінів давності позову, для всіх учасників
злочину.
Слід зазначити, що в травні 2003 р. була ухвалена рамкова
конвенція Всесвітньої організації охорони здоров’я з боротьби
проти тютюнопаління. До конвенції за станом на квітень 2007 р.
приєдналися 145 країн і Європейський Союз [13]. В Україні з
2005 р. діє Закон «Про заходи для попередження і зменшення
вживання тютюнових виробів і їхнього шкідливого впливу на
здоров’я населення» [14]. Однак зміни, що забороняють паління
в громадських місцях, були внесені лише в 2012 р. Тривалий час
до цього цей Закон мав декларативний характер. Стаття 16 у цей
закон про заборону реклами, стимулювання продажу і спонсор-
ства тютюнових виробів була введена в 2011р. [14]. Але наша
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країна уже входить до числа світових лідерів з питомій ваги ді-
тей-курців віком 13—14 років. За даними російських медиків,
людина, що викурює до двох пачок сигарет у день, через десять
років занедужує на рак легень, а якщо одну пачку — то через
тридцять.
У Росії ще пізніше, 01.06.2013, був введений у дію Федераль-
ний закон від 23 лютого 2013 р. № 15-ФЗ «Про охорону здоров’я
громадян від впливу навколишнього тютюнового диму і наслід-
ків споживання тютюну» [15]. На думку автора, деяка перевага
цього Закону порівняно з вітчизняним полягає в передбаченні
більш суворої заборони реклами, у тому числі прихованої. Так
заборонені використання й імітація тютюнового виробу у вироб-
ництві інших видів товарів, що не є тютюновими виробами, в оп-
товій і роздрібній торгівлі такими товарами. Заборонена демон-
страція тютюнових виробів і процесу паління в знову створених і
призначених для дітей і дорослих аудіовізуальних творах, вклю-
чаючи теле- і відеофільми, у театрально-видовищних постанов-
ках, у радіо-, теле-, відео- і кінохронікальних програм. На думку
автора, не виключено, що перераховані вище види дуже розпо-
всюдженої прихованої реклами паління також є результатом під-
купу виробниками тютюну відповідних осіб.
При демонстрації раніше створених аудіовізуальних творів,
включаючи теле- і відеофільми, теле-, відео- і кінохронікаль-
них програм, у яких показують тютюнові вироби і процес па-
ління, ведучий чи організатор демонстрації повинен надати
трансляцію соціальної реклами про шкоду споживання тютюну
безпосередньо перед початком чи під час їхньої демонстрації.
Передбачене також різке збільшення акцизного збору на тю-
тюнові вироби, а отже і цін. З 1 січня 2014 р. тютюнові вироби
не будуть більше продаватися у вуличних кіосках, а тільки в
магазинах і павільйонах. Заборонена й викладка продукції. Ін-
формація про асортимент продаваної тютюнової продукції бу-
де представлена текстом чорного кольору на білому тлі.
Виробників алкогольної і тютюнової продукції, на думку ав-
тора, варто зобов’язати відраховувати щоквартально 2—3 % чис-
того прибутку на проведення соціальної реклами.
Висновки. Ефективно посилити соціальну відповідаль-
ність суб’єктів господарювання і забезпечити широке станов-
лення СВМ може тільки належне, ефективне державне регу-
лювання економіки і розвиток громадських організацій із
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захисту прав споживачів. У країнах, економічні системи яких
не в змозі забезпечити належний рівень ефективного держав-
ного регулювання, соціальної спрямованості економіки і від-
повідальності суб’єктів господарювання, населення прирече-
не на експлуатацію соціально безвідповідальними суб’єктами
бізнесу, моральну і фізичну деградацію і навіть вимирання.
Серед напрямів соціальної відповідальності суб’єктів госпо-
дарювання в Україні й інших країнах надзвичайно актуальне
недопущення ухиляння від сплати податків і соціальних збо-
рів. Світовий досвід демонструє, що вирішення цієї проблеми
можливе лише на основі введення суворої відповідальності,
включаючи й карну.
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Шишкіна О. О., аспірант кафедри трудових
ресурсів і підприємництва Національного
університету водного господарства та
природокористування
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ АКТИВІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОСТІ
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОЇ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ
ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ
АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто принципи інвестиційної політики
пенсійних фондів. Проаналізовано структуру пенсійних активів
України. Визначено ефективний інвестиційний портфель Накопи-
чувального фонду із застосуванням оптимізаційної задачі лінійно-
го програмування.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне
страхування, диверсифікованість пенсійних активів, інвестиційна по-
літика, структура портфеля Накопичувального пенсійного фонду.
АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены принципы инвестиционной
политики пенсионных фондов. Проанализировано структуру пен-
сионных активов Украины. Определено эффективный инвестици-
онный портфель Накопительного фонда с оптимизационной ис-
пользованием задачи линейного программирования.
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